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o
SUBSECRETARIA
Recompensas.
El Ministerio de Estado, en orden comunicada de 23
de mayo de 1936, participa a este de Marina que S. M. el
Eweraddr del Japf'm se ha dignado conferir la..Gran Cruz
de la Orden Imperial del Tesoro Sagrado al Vicealmiran
te, jefe del Estado Mayor de la Armada, D. Javier de
Salas -Gdrizález, y la Cruz dé 'tercera clase de la misma
Orden al que fué .capir{in dé navío., D. Adólfo Hércules
de Solá y :Patudo. de. la Rosa, entonces cdmandante del
acorazado Jaime J, en reConocimientol a las atenciones de
que fué •ohjeto.la Escuadra de Instrucción de la Armada
japonesa en ocasión de su visita a .garceloina en el año 1934.
Lo que traslado a V. E para su conocimiento y efecto.
22 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.
.Señores...
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por el Negociado de Maestranza, ha dispuesto que
el artículo T63 del Reglamento de la misma, aprobado por
ord-én ministerial de 7 de agosto de 1935 (D. O. núm. 206);
quede adicionado con el párrafo siguiente:. Debiéndose por
los jefes respectivos remitir al Negáciado de Maestranza
las filiaciones de este personal, como asimismo darse cuenta
de las vicisitudes que sufra el mismo', al rendir las rela
ciones .de ,novedades mensuales".
20 de junio de 1936.
GIRAL.
Señores...
Este Ministerio, -de conformidad con propuesto por
los Servicios Técnicos-Industriales de Artillería Naval y
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los ServiciOs Téc
11ico3 de la Armada, ha resuelto que el oficial ;primero del
expresado CuerpO, maestro del taller del Ramo de Arti
llería del Arsenal de la Base naval principal de El Ferrol,
D. Fernando Barros Miñones, .se traslade, por un pe
ríodo de quince días, en comisión inherente a su destino,
a los talleres de Aranjuez, de la Sociedad Experiencias In
dustriales, al ubjeto de especializarse en las direcciones
de tiro de lds destructores tiro Antequera, debiendo en
contrarse en los citados talleres en T." de juh6 próximo.
22 de junio de 1936.
E1 Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL]
Cuerpo General.
Á virtud de propuesta formulada al efecto, y de confprmidad con la Sección de Personal, este Ministerio' ha
dispuesto confiTmar. en:el cargo d'e -ayudante personal delvicealmirante D. José María Gámez y Fossi, jefe de laBase naval principal de Cádiz al teniente de navío don
Benito Ileina Láinez.
Señor Almirante
Señores...
22 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
efe de la Sección de Personal.
o
En virtud de propuesta formulada al efecto, este Mi
nisterio ha dispuesto confirmar al teniente de navío dan
Antonio Montes Castañeda en su destino de ayudante
personal del contralmirante D. Manuel Ruiz de Atauri,
en su cargo de segundo jefe de la Base naval principal
de Cádiz.
23 de junio de 1936.
Él Subsecretario,
Francisco IVIatz.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Como solución recaída a instancia promovida por el au
xiliar primero del Cuerpo d'e Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos D. Ricardo Jiménez Revenga, destinado en la Je
fatura de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, soli
citando que para todos las efectos se considere su actual
destino corno destino de embarco, este Ministerio, de con
formidad can lo informado por la Sección de Personal,
ha tenido a bien desestimar dicha instancia, teniendo en
cuenta lo concretamente dispuesto en el decreto de 30 de
enero último (D .0. núm. 27) y orden ministerial de 7
de. febrero de 1924 (D. O. núm. 35).
22 de junio de 1936.
Ei Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la 'Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Buzos.
Este Ministerid, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal y en vista del acta de reconoci
mientd facultativo, ha tenido a bien concederle dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta, y anro
bar el anticipo que de la misma hizo el Almirante Jefe de
la Base naval principal de Cádiz, al buzo de segunda Juan
Carreñd García.
23 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficias reglamentarios,- al personal de marineria
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de con-Lienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se indica.
de junio de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz,
Relación de referencia.
Cabo de marinería.—Ortiz Rodríguez, José.—Liepanto.
Tercera campaña voluntaria de tres años a partir de 24
de marzo de 1936.
Marinero de primera.—Delgado Mendoza, Jdsé.—Gánguil Número 3.—Primera campaña voluntaria de tres años
a partir de 20 de marzo de 1936.
ldem de ídem.—García Martín, Adolfo.—Aljibe Nú
mero i.—Segunda campaña voluntaria de tres años a par
tir de 3 de abril de 1936.
Idem de ídem.—Gómez Novo, Jesús.—España.—pri
mera campaña voluntaria de tres años a partir de 3 de
julio de 1936.
Idem ,de ídem.—Pérez Paredes, Ginés.-1Velasco.—Pri
mera campaña voluntaria de tres años a partir de T ." de
julio de 1936.
Idem de ídem. Porto García, Miguel.—Libertad.—
Primera campaña voluntaria de tres años a partir de 2
de julio de 1936.
Idem de ídem. Porto, Tomás.—Jainie 1. Primera
campaña voluntaria de tres años a partir de 2 de julio
de 1936.
•
o
Este Ministerio, de conformidad can lo informado por
las Secciones de Personal e Intendencia, ha tenido a bien
conceder la continuación en el servicio, con los beneficios
reglamentarios, al personal de marinería que a continua
ción se relaciona, en la campaña que al frente de cada uno
se indica.
22 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referenc•ia.
Marinero de primera Vicente Fornos Pico, en primera
campaña voluntaria por tres años a partir de 2 de julio
de 1936.
Marinero de primera Juan Trujillo Febles, en primera
campaña voluntaria por tres arios a partir de 25 de junio
de 1936.
Marinero de segunda Juan Ochoa Villena, en primera
campaña voluntaria a partir de I.° de julio de 1936, por
tres arios.
Marinerd panadero Ramón Rodríguez Martínez, en pri
mera campaña voluntaria como marinero de segunda por
tres años, a partir de I.° .de julio de 1936.
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3ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
En virtud de la autorización que concede el decreto de
2 del pasadd mayo (D. O. núm. Ioi), este Ministerio' ha
dispuesto cese en su destino de Servicios de Intendencia
de las islas Canarias (E. I.) y Habilitado del guardacostas
Ardía y Comisión Hidrográfica el capitán de Intendencia
D. Luis Corujo y Corujo, que pasa a la situación de dis
ponible forzoso en El Ferrol, siendo relevado con carác
ter interino' en sus destinos por el _Habilitado del cañonero
Calzadas.
24 de junio de 1936.
GIRAL.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CLASE
Escribiente aux,iliar
Escribiente auxiliar
C.211 az....~11111111~11•••••
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la co'ncesión de quinquenios al personal de escribientes
auxiliares que se relacionan; este Ministerio de confor
midad con lo informadd por la Sección de Intendencia e
Intervención Central ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto en la forma que se expresa.
22 de junio de 1936.
El Subsecretario,
1Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
Aumentos de sueldo
que se les concede
_ .--0401""
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
D Francisco Solana Sánchez Tercer aumento 1.° diciembre 1935.
D José -iCc.mpos Ibáñez Primer 'aumento I.° de septbre. de 1935
ANUNCIOS
MINISTERLO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—~ClADO I.°
Transcurrido el plazo señalado en el primer anuncio del
concurso para contratar la construcción y entrega a la
Marina Aililitar de dos remolcadores de 750 caballos indi
.
cactos de potencia de máquinas, por el presente se hace
saber que el acto de la celebración de dicho concurso ten
drá lugar en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio y ante 1-a Junta especial constituida para ello, a
las once horas del (lía uno del próximo mes de julio. Para
dicho concurso regirá el pliego de condiciones publicado
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, número 122,
del día 29 de mayo último, con la modificación aprobada
por Orden 'ministerial de 24 del actual y que consiste en
la supresión para este concurso de las instalaciones fijas
y aparatos de los equipos rastreaminas, reduciéndose el
presupuesto en la cantidad de doscientas mil pesetas, con
lo que el precid tipo señalado en el pliego de condiciones
queda fijado en la cantidad de (i.965.132 pesetas) un mi
llón novecientas sesenta y cinco mil ciento treinta y dos
Pesetas.
Madrid,
• 25 de junio de 1936. El Jefe del Negocia
do 1.°., Manuel Cubeiro.
JEFATURA DE LOS SFRVICIS ECO;N6MICOS DEL' ARS:MAL
. DE EL FURROL.—NEGOCIADO DE ACOPIOS'
Se pone en conolcimiento d'e cuantas personas deseen
interesarse en la tentrega de materiales para la obra nú
mero 178 (adquisición de 2 850 metros cuadrados de 11-
\noleum y otros materiales con destino al crucero Almi
rante Cervera), que pasados que isean vcinte días de la
publicación de este anuncio en la Gweta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de La Coruña y Vizcaya, se cele
brará, en la Jefatura de ServiciOs Económ'.cos del Arse
nal de El Ferrol, una subasta a tal objeto, con arreglo al
.pliego de condicidnes que se remite con esta fecha al
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, para su pu
blicación íntegra y que se encuentra de manifiesto en el
primer Negociado de la Sección de Intendencia de dicho
Ministerio de Marina, en la Secretaría de la Junta de
Gobierno de este Arsenal y en esaa Jefatura.
Arsenal de El Ferro', 17 de junio de 1936.—E1 Jefe
Klel Negociado de Acopios, Ricardo Zanyora.---V.° B.: El
Jefe de Servicios Económicos del Arsenal, P. A., Pedro
Velón.
m'Eco 1)E CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS QUE
CON ARREGLO A LOS MISMOS ST1 SACA A SUBASTA PÚBLICA LA
-ADQUISICIÓN DE 2.850 METROS CUADRADOS DE LINOLEUM Y
OTROS EFECTOS CON DESTINO AL CRUCERO "ALMIRANTE
CE1RVERA '1.
Objeto de la subasta.
La subasta tiene pOr objeto la adquisición y entrega a
la Marina en el Arsenal de El Ferro' de 2.850 metros
cuadrados de linoleum y los materiales necesarios, para
ser colocado en el crucero Almirante Cervera, y que se
reseñan en la relación que cdrre unida a estas Bases.
Condiciones facultativas.
---Wgaimi
El linoleum estará fabricado con corcho maido al grado
de fineza y cantidad conveniente, mezclado íntimamente
edil aceite de linaza oxidado o polimerizado. Aparte de
los materiales ya dichos, no contendrá la mezcla más que
una 'pequeña cantidad de la materia mineral colorante
necesaria para dar al linoleum el tobo de color que se de
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sea y no más del ro por roo de resinas y gomas, cakula,iaesta proporción respecto al artículo ya fabricado.El revés del linoleum será de un tejido fuerte y suficientemente claro para que la pasta se adhiera a él enbuena forma. Este revés no se pintará.El poder absorbente y la cornpos..-ción qu'mica del linoleum se ajustará. a las sighientes condiciones:
Pérdida de Peso en secado.
Un pedazo de linoleum, tal .corno se haya recibido, des
pués de quitarle el tejido de su revés, no debe perdermás del 3 por roo de su peso, después de dos horas de
exycs.ción a la temperatura de roo' C.
Absorción de agua.
A una muestra rectangular del linoleum de 152: por76 milímetros, se le quitará el tejido del revés.y se alisará
a lima por sus dos caras. Hecho esto, se pasará la mues
tra y enseguida se la sumergirá completamente, durante
veinticuatro horas, en agua destilada a la temperatura de
210. Al terminar este tiempo se sacará la muestra del agua
y se secarán sus superficies con papel de filtrar ,seco, des
pués de lo cual volverá a pesarse, debiendo acusar un
aumento de peso que no exceda del 3,5 por roo del peso que
tenía la muestra antes de sumergirla eri el agua.
Residuos.
La determinación de las cenizas minerales se hará me
diante el carbonato amónico, y su propQrción no ecederá
(liante el carbonato amónico y su proporción no excederá
del 20 por roo.
La materia soluble en acetona no debe exceder del 20
por ioo.
La materia orgánica no saponifica e insoluble en acetona
excederá del ir y no será mayor que el 16 por roo.
Pruebas de doblado.
Una tira de linoleum, de 51 milímetros de ancho, que
el Inspector corte del rollo que crea mfás conveniente, so
portará, a una temperatura de J5r C., arrollarse sin frac
tura sobre una barra de 76 milímetros de diámetro, (-3-
t'ando el revés en contacto con dicha barra.
Tcxlás las pruebas ciue acaban de explicarse se llevarán
a cabo a presencia y satisfacción del Inspector, el cual ii)-
drá elegir muestras y probarlas de los diferentes 1-4(1,
que considere necesario.
CONDICIONES VCONÓMICAs y DE CARÁCTER LEGAL
I.a Materiales.—Todos los materiales que se empleea
en la elaboración del linoleum, así cOrno los _demás efec
tos que figuran en la relación objeto de la súbasta, serán.
de primera calidad y deberán tener la resistenc.a debida
para ser usados en la obra de que se trata.
Para la adquisición de lois efectos se halla reservado
al capítulo tercero, artículo quinto, grupo segundo del vi
gente Presupuesto de Marina, un crédito por valor de
sesenta y cinco mil setec4;entas setenta y ocho pesetas con
noventa y cinco. céntimos (65.778,95).
2.a Oficinas en donde están de manifiesto las bases.—
Las bases a que se ha de ajustar la subasta estarán de
manifiesto en el Negociado primer de la Sección de In
tendencia del Ministerio de Marina, en la Secretaría de
la Junta de Gobierno del Arsenal de la. Base naval prin
cipal de El Ferrol y en la jefatura de los Servicios Eco
nómicos .de ,dichO Arsenal..
3•4 Fecha y sitio en donde se celcbrará la subasta, 1.)
presenta:iónizoposiciones.—La subasta se celebrará á
las once hor-as del día que se anunciará previamente,
en la Jefatura de los Servicios Económeos der Arsenal
de la Base naval principal de El Ferrol y los anuncios
serán insertos en los periódicos oficiales que más adelante se 'expresan, transcurridos que san veinte „días a
Partir de la fecha del último periódico .oficial que hayaPublicado ' el anuncio.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid, Ro-.
Ictiness- Oficiales de las provincias de. La Coruña y Viz
caya y en el DLARro OFICIAL del Ministerio de Marina,
insertándose -íntegramente en este último el pliego die con
diciones y haciéndose referencia dé esta circunstancia en
los anuncios que se publicarán en los 'demás periódicosoficiales.
Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en quedeba ,celebrarse la subasta, se admitirán en el primer Ne
gociado de la Sección. de Intendencia del Ministerio, de
Marina, en las jefaturas de los' Estados Mayores de las
Bases navales pricipales de Cádiz y . Cartagena y en . las
Delegaciones Marítimas y Subdelegación .de Marina de
La Coruña, Bilbao y El .Ferrol, respectivamente, en ho
ras hábiles de oficinas, pliegos cerrados conteniendo :pro
posiciones de 'las personas que deseen interesarse en este
servicio. Dicho plazo se considerará ampliado hasta las
catorce horas del último día, no festivo, anterior al en que
sé debe celebrar lá subasta, -cuando la entrega de las pro
posiciones se ,efectúe en la Jefatura de Estado Mayur de
la 'Base naval principal de El Fel-rol.
Constituida la junta. .para .la celebración del acto para
la subasta en el lOcal correspondiente de la Jefatura de
los SerVi¿os .Económicos del Arsenal de El Ferrol, el día
y horas señalados, una .vez leídos los anuncios y -pliego
de condiciones, se concederá un plazo .de treinta minutos
Para la admisión de las proposic'ones .de lOs licitadores
que deseen presentarlas a dicha Junta, y terminado di
cho plazo, se procederá a la apertura y 'lectura de todos
los pliegós presentados a la subasta, adjudicándolse provi
sionalmente. el. servicio .a la propo-siciún .que resultare más
ven taj Osa.
‘'iSi al procederse a la adjudicación provisional se obser
vase que liábía dos o más proposiciones iguales, se veri
ficará licitación oral por pujas a la llana entre sus auto
res durante el término de quince minutos, y si terMinado
este- plazo subsistiese la igualdad, se decidirá, por medio
de sorteo, -la adjudicación del servicio.
4.a Furnia de las proPosiciones.—Las proposiciones, re
(la:_-.-adas en castellano, nestarán extendidas en papel sella
do --,de cuatro pesetas edn cincuenta. céntimos (clase. sexta),
no admitiéndose las que contengan raspaduras, interlinea
ciOneS, o ,enmiendas y su redacción lo será con estricta
sujeción al: modelo que se inserta .al -final de este pliego
de condiciones, entregándose en sobre cerradd y firmado
por el licitador, en el que manifestará éste que .se entrega
intacto y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego • no podrá ser retirado;
pero cada licitador tendrá la facultad de presentar los
pliegos que desee, siempre que por 'cada uno de ellos cons
tituya un depósito de garantía. Dichas propos'ciones ex
presarán el n,ombre de la persona, razón social o Cdmpa
/lía que hace la oferta y la preposición fuera a ~bre
de otro, .se acompai5ará el poder legal que acredite dicha
circunstancia.
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Las Empresas, Compañías o 'Sociedades que deseen to
mar parte en la subasta, deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° del decireto núme
ro 2.413, de 24 de diciembre de i928 (Gaceta.del 25), me
diante la oportuna certificación, que unirán a sus propo
siciones, que no forman parte de las mismas ninguna de
las personas comprendidas en los artículos I.° y 4.° de di
cho Decreto, siendo rechazadas las propOsiciones que ca
rezcan de este requisito y, además, lo que se dispone en
la orden ministerial de 6 de abril de 1.934 (Gaceta del 10).
Asimismo deberán acompañar a sus proposiciones los
documentos i.vec-esarios para acreditar su existencia, persd
nalidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre„.coMo igualmente cuantos documentos juz
guen necesarios los licitadores para que la Marina se cer
ciore de que efectivamente se dedicail a la confección die
los efectos d venta de los Irtismos a que se refiere la su
basta.
•Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en .el Registro Mercantil.
5.a DePósito provisidnal.— Al mismo tiempo que la
proposición, pero fuera del sobre cerrado que la conten
ga, entregará cada .licitador su cédula personal, que le
será devuelta una vez tOmada nota ,de ella en cada sobre
y un documento que acredite haber impuestó en la Cara
general de. Depósitos, o en sus sucursales ide provincias,
en metálico c valores admisibles por la Ley, como fianza
provisional para garantir la proposición, la cantidad equi
valente al cinco por cientd del importe del servicio. El de
Pósito pr9v1sional puede hacerse también en la Caja de
la Habilitación .del Arsenal de El Ferrol (Servicios Indus
triales).
Los resguardos provisionales de que se deja hecho re
ferencia., serán devueltos a los interesados., reteniénd:ose
únicamente el correspondiente a la propdsición más yen
tajdsa y la de aquellos que formularen protestas en el
.a•td del 'remate.
6,a iFianza dCfillifi7'01.—E1 licitador a quien se adjudi
que definitivamente el servicio impondrá., en los mismos
términos que el depósito provisional de que trata la con
dición anterior y. en el ,plazo marcado en la condición que
sigue, como fianza para responder al cumplimiento del
contrato, una cantidad equivalente al idiez por ciento del
importe del mismo, constituyéndola a disposición del se
ñor jefe dé 'Servicios Económicos de la Base naval prin-,
cipal de 'El -Ferro], 'fianza que no! será devuelta al adjudi
catario hasta que éste se halle solvente ,de su compromiso,
que lo será cuando baya efectuado la entrega de los efec
tos •t .éstos sean -declarados admisibles.
7.1 Escritura..—F.1 licitador a quien se adjudique el
servicio, deberá formalizar su contrato por escritura pú
blica v con tal obieto .se presentará en la Tefatura -de los
:Servicios Econjanicos de la Base naval principal de El
Férrol, dentro .del plazo de. cinco días, contados a partir
c-le lois tres siguientes desde el en que se le-notifique la ad
judicación, Previa eitaci(m ,c-l'e dicha Jefatura y constitu
ción de la fianza definitiva, calvo resguardo justificativo
deberá presentar.
Si en los indicados, plazos el aclitidicatarid no impusies
la fianza o no ge presentase a otorgar la escritura, impi
diendd que el. contrato tenP-,a. efecto. _se anulará el ren`iate
a cosiáa, ,d'el mismo rernatante con los efectos determina
dos en el artículo T de la lev .de Admnistración yColn
tabilidnd çle 1;--1 T-Tacicncla rmilica de T.° de julio de TOT T.
pla.70 'serlatad'o para el otorp-amientol de la escritura
P•edie ser amplia:do por el Sr. Tefe de los Servicio's Eco
nómicos de la Base naval principal de El Ferrol, cuando as;
-
• i
•
lo estime procedente, en caso de ,surgir algún incidente
imprevisto o por dificultades d'e carácter material.
8.A4 ..Gas-tos.--Serígn de cuenta del w.,djudic.4átario': El
pago del papel sellado del acta de la subasta, el de todos
los anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el de
la escritura del contrato y una copia testimoniada de ella,
que deberá entregar en la Jefatura de los Servicios Eco
nómicos de la Base naval principal de El Ferrol, a los
diez días de otorgada la escritura, el de veinticinco ejem
plares impresos de la misma, que 'también deberá entregar
en dicha Jefatura, a los quince días de recibir la copia,
les derechos del Notario que asista a la subasta y los que
devengut: pc'r la .escritura del contrató y la fianza, -con
tribución industrial, derechos arancelarios del material que
Por no produc.irse en la Península introduzca del extran
jero, impuesto de pagos al Estado y demás establecidos
o que se establezcan durante la ejecución del contrato,
el pago de los derechos reales correspondiente al importe
del servicio adjudicado. El pago ,de los .anuncios en los
periódicos oficiales lo justificará el contratista presentando
los correspondientes -recibos al otorgar la escritura.
9.a Plazo pera' entrega- de los •fectos.--E1 adjudica
tario de la subasta presentará lo's efectos en el Almacén
.cle Recepciones -del Arsenal de El Ferrol, con facturas
guías duplicad'as, dentro del plazo de cuarenta y cinco
días, contados a partir de la .fecha en que se le notifique
'la adjudicación, y serán de cuenta del mismo todos los
gastos de transporte que ,puedan ocasionarse hasta el mo
. mento en que los efectos adjudicados queden depo'sitados
en el Almacén referido.
Una vez ingresados. los -efectos en dicho _Almacén, se
procederá por los técnicos que al efecto se designen a efec
tuar Tel reconocimiento de los mismos y hacer las expe
riencias con el linoleum, que se indican en las condiciones
• facultativas y' el resultado del reconocimiento .se hará
constar. en las referid'as -facturas-guías.
Declarados admisibles los efectos objeto de la subasta,
se procederá a la liquidación...del .servido, .para lo .que
servirá. de base un ejemplar de la facfura-guía corres
-pdndiente, requisitada en la forina reglamentaria.
10.1 Multas.—Si el adjudicatario dejase de entregar
.los efectos adjudicados en su totalidad o en parte, dentro
del .plazo marcado en 'la condición anterior, podrá solicitar
--d'el 'Sr. jefe de los Servicios Económicos de la Base na
.prin'cipal .de El Ferrol, veinticuatro horas antes de
terminar el plazo' .marcado, un nuevo plazo de ampliación,
que no podrá. exceder nunca. de treinta días-, pero impo
niéndosele la multa del uno :por ciento' del importe de los
efectos pendientes de entrega, por cada día de este se
gundo- plazo de ampliación que tarde en verificar la en
.trega.
Si al efectuarse el reconocimiento de los efectos re
-sultasen declarados admisibles en .su totalidad o en parte,
pryl-rá. concedérsele otro .sea-indo' plazo para su reposición,
que nunca podrá exceder de la mitad: del plazo natural in
dicado; pero' se le impondrá., por cada cinco días de este
segundo plazo la multa •lel uno por Ciento,. y .si transcu
rridos esto's' plazos de ampliación no hubiese cumplido su _
compromiso, :perderá la fianza depositada y por la 'Mari
na se procederá a la adquisición de efectos pendientes de
entrega, ,en periuicio del adjudicatario.
Las multas impuestas, así com0 los mayores g‘asto's
que ,se ocasionen a la 'Marina en este último caso', si vo
luntariamente no fuesen satisfechas por el adjudicatario,
se harán efectivas sobre sus bienes, que quedan .afectos
al pago de cuantos perjuicios se le -ocasionen al Estado.
-.Devoluci6n de fianza.—Una vez cumplido su com.-
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prorniso y declarada la solvencia del adjudicatario y justificados el pago de todos los gastos ocasionados con motivo de la subasta, será devuelta la fianza depositada, decretando su devolución el Sr. Jefé- de los Servidos Económilos de la Base naval principal de El Ferrol.
12•a Pago del servicio.—Al efectuarse la liquidacióndel servido', el pago del importe del mismo se efectuar{t
por libramiento expedido a favor del adjudicatario sobrela Delegación de Hacienda de la provincia de La Coruña
o por la que indique el adjudicatario, y lo será con cargo'al crédito' reservado al capitulo tercero, artículo quinto)grupo segundo del vigente Presupuesto de Marina.
13.a Cumpliiniento a la ley de Contabilidad—El adjudicatario quedará sujeto a las prescripciones de la vi
gente ley de Contabilidad y a las de las leyes y Reglamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina, en la que sean aplicables, así colmo
a las demás disposiciones en vigor sobre contratación ad
ministrativa del Estado.
14.2 Inteligencia y cumplinziento del contrato.—En la
inteligencia, interpretaciójn, cumplimiento y trescisián yefectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a losacuerdos de las autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencidsoadmi
nistrativo, cuando proceda.
15.a Rescisión del contra:to!—Serán causas • de rescisión del contrato las consignadas en el vigente Reglamen
to de Contratación de servicios y obras .de la Marina de
4 de noviembre de 1904, con los efectos en él determi
nados; pudiendo la Administración también rescindirlo, con
pérdida por el adjudicatario de la fianza constituida en garantía del cumplimiento de él, una vez transcurridos los
plazos que se cdncedan y que se indican en la cláusula
décima (multas), todo sin perjuicio de quedar subsistente
cualquier clase de multa impuesta.
164' Deberes dcl contratista.—E1 adjudicatario de esta
subasta deberá justificar hallarse_al corriente en el cum
plimiento' de sus obligaciones de carácter social.
17.a Protecición. a la industria nado-nal.— Reglameizto
mra la. ejecuciórni de la ley de 14 de febrero de 1907.Art. Jo. Cuando se haya celebrado sin obtener postura
o ,Groposición acIrn'sible una subasta o cdncurso sobre ma
teria reservad'a a la producción nacional, se podrá admitir
co'ncurrencia de la extranjera ien 1.a segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mis
mo pliegd de condiciones que sirvió de base la primera vez.
Art. T. En la segunda - subasta o en el Isegundo con
curso previstos en el artículo anterior, lds productos na
cionales serán preferidos en concurrencia con lds produc
tos extranjeros excluidos de la relación vigente, mien
tras el precid de aquéllos no exceda al de éstos en más
del diez por ciento del precio que señala la proposición
más módica.
Siempre nue el contrato cdmp.renda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo ,estén, lds
pliegos de condiciones v las proposiciones las agruparán
v evaluarán nor separado. En tales contratos la preferen
.
cia del producto nacional establecida en el párrafo pre
cedente, cuando éste fuera aplicable, cesará si la propo
sición por ella favorecida resulta onerosa en más del diez
Por ciento computado sobre el menor precio de lds pro
ductos no figurados en dicha relación anual.
Art. 12. En to'do caso las proposiciones han de expre
sar los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios, en su caso
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastds que se ocasionen para efectuar la entrega según lascondiciones del contrato.
Art. Siempre que productos nacionales sean ob
jeto de contrato administrativo, •,el adjudicatario deberádesignar los establecimientos propios o ajenos de dondeaquéllos hayan de prevenir. Si tal designación no cons
tase en la propdsición del adjudicatario, habrá éste dehacerla por escrito con anterioridad a la formalización del
contratd, sin perjuicio de rectificarla o variarla a su vo
luntad, también por .escrito en lo sucesivo, a fin de quelos funcionarios de la Administración o delegados afectos
por la Comisión Protectora de la Producción Nacional puedan en todo tiempo fiscalizar la observancia de las obligadones contraídas. Los productos nacionales designados porel contratista deberán permitir y facilitar la comprobación
de procedencia efectiva de los. productos que sean objetodel contrato' con la Administración.
Art. 14. Las autoridades y funcionarios .de la Admi
nistración, que otorguen cualesquiera contratos para ser
vicios u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales contratos sean comunicadds inmediata
mente después de celebrarlos en cualquier forma (directa,
concurso, subasta) a la Coin'sión Protectora de la Pro
ducción Nacional.
Art. 15. In todos los pliegos de condiciones para los
contratos de servicios y obras públicas que celebren la
Administración Central y Lolcal, las Juntas de Obras de
puertos, canales y pantanos y cualesquiera otro organis
mo. de la Administración, se hará constar que los referi
dos contratos habrán de celebrarse y se entenderán hechos
con arregla a la ley de 14 de febrero de 1907 y que, en
su virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en
que se ,dfrezcan artículos o efectds de producción nacio
nal, salvo en los casos. que autorice la relación de excep
ciones que se rpublica anualmente en cumplimiento del ar
tículo 2.P .de dicha ley y en los casas de segunda subasta
o segundo concurso, para las. que ,será lícita la concurren
cia de la producción extranjera.
Reglamento del Comité Regulador de la Producción
Industrial.
Art. 1'7. El Comité Reg-ulador de la Producción In
dustrial queda facultado, can exclusión de todo organismo,
para acordar la expedición de certificados acreditativos de
que la persona natural o jurídica a cuyo' favor se expidan
es productor nacional.
Los certificados, previo' acuerdo del ,Comité, se autori
zarán por el Secretario con -el visto bueno del Presidente.
:Art. 23.. Lds certificados de productor nacional que
hayan sido expedidos con anterioridad, se considerarán
nulos y .sin ningún valor ni efectd.
En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de esta
disposición (3 de diciembre de 1926), deberán las perso
nas que, deseen proveerse .de ellos, .solicitarlos del ,Comité
regulador, no :siendo obligatoria su presentación hasta des- '
pués de transcurrido el plazd antes fijado; Relación de
productos pffa cuya adquisicióvn. se admite concurrencia
extranjera en los servicios del Estado durante el año' 1927
(D. O. núm.. II.)
Modelo de ProPoLoidón.
Don N. N., vecino de ..., domiciliado en ..., por propia
v exclusiva representación (o en nombre de don N. N. ...,
vecino de ..., o de la Sdciedad o Empresa establecida
en ..., para lo cual está debidamente autorizado), hace
••■■•••••••••••••
presente (pie, impuesto del
en el D'Amo' OviciAL del
fecha, y al anuncio lijado
Oficial de la provincia .de
tro de efectos con destino
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pliego de condiciones inserto
Ministerio de Marina, de- tal
en ... e inserto en el Boletín
..., para contratar el suminis
al Arsenal de El Ferrol, se
compromete a llevar a cabo este servicio con estricta su
jección a las condiciones generales y a los precios. mar
cados como tipo (o con la baja de tantas pesetas, tantos
céntimos por ciento).
(Todo en letra.)
(Fecha y firma del proponente.)
Arsenal de El Ferrol, 17 de junio de i936.-El Jefe del
Negociado de Acopios, Ricardo Zai•oral.-V,1" B.P,: El
Jefe de Servicios Económicos, P. A., Pedro Velón.
Relación de los efectos.
Obra número 178. Alikvirente Cervera.---(Reemplazo de
2.850 metros cuadrados de linoleum.
PRIMERA SECCIÓN
Pesetas.
Dos mil ochocientos cincuenta metros cua
drados de linoleum color cuero de 5 milíme
- tras de espesor... ..• .••
Mil tornillos de latón, cabeza avellana, de 3/8
.de rosca y 3/4 de .pulgada de largo... ...
Tres mil cuatrocientos íd. íd. con íd. de 1/4
de rosca y 3/4 pulgada de largo... ...
Quinientos ochenta kilogramos cola en polvo
Fiz-Lin,Narius, en recipiente herméticamen
te cerrado... ...
Doce íd. jabón duro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diez íd. tiza lavada... ••• ••• .•• •••
Veinticinco kilogramos pletina de acero Roldi,
de 60 X 13 milímetros... ••• •••
Quince íd. cabilla de acero Roldi Satabil, de
25 milímetros._ .•• • • •
Veinticinco íd. jabón duro'... ••• ••• •••
Cincuenta tornillos de acero torneados y pu
lidos c/, tuerca exagonal c/, arandela r/ co
rrida de 1/2" X 45 milímetros... ... ••• •••
Cincuenta íd. íd. íd. de 7/16 X 4o íd. •••
Cincuenta íd. íd.' íd. de 3/8 X 40 íd. ••• •••
Cincuenta íd. íd. íd. de 5/16 X 35 íd. ...
Cincuenta, íd. íd. íd. de 1/4" X so milímetros.
.Cincuenta íd. latón c/, esférica c/, tuerca y
a/, de 1/4 X so milímetros... ... •••
Cincuenta íd. íd. íd. de 3/16 X 40 milímetros.
Cincuenta íd. íd. íd. de 1/8" X 40 íd.. •••
Dos kilogramos alambre de latón íd.de 5 .•.
Dos íd. íd. íd. de 4'5 íd.... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos id. íd. íd. de 4 íd. .•• ••• •••
Dos íd. íd. íd. de 3'5 íd.... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos íd. íd. íd. de 3 íd.... ••• ••• •••
Dos íd. íd. íd. de 2'5 ... ••• ••• ••• ••• ••
Dds íd. íd. íd. de 2 íd. ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • 01 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cincuenta íd. pletina de hierro, de
milímetros... ..• •.• ••. •.
Cincuenta íd. hierro cuadrado de
trds de lado... ..• ••• ••• •
Cincuenta íd. cabilla de hirro', de
tros... .•• ••• ••• •.• .••
Quinientos íd. tiza en polvo... ... •••
Cien kilogramos tierra sombra...
35 X I0
• • • • • • • •
• •
25
• • • • • • • • •
• •
25 111111I11C
• • • • • •
57.000,00
400,00
340,00
5.800,00
14,40
3,00
€."
125,00
75,00
30,00
25,00
22,50
20,00
17,50
15,00
351°°
30,00
20,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
35,00
35,°°
35,49°
150,00
100)00
Pesetas.
Cincuenta litros de secante líquido...
Quince íd. jabón duro... ... ••• •••
Diez kilogramos de hachotes...
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
SEGUNDA SECCIÓN
Doce escobas de palma... ... •••
Seis. líneas de algodón muy finas de 20 metros
de largo cada una... ... ..• ••. ••. ••• •••
Cuarenta y ocho juegos de tres machos, cada
uno de 3/8"...•••• ••• •.• ••• ••• •••
Cuarenta y ocho íd. íd. íd. de 1/4". ...
Cien brocas salamónicas al carbono, de 5 mi
límetros... ... ••• ••• •••
Cien íd. íd. al íd., de 7'5 íd.... ... .•• ••• ••.
Doce docenas hojas de sierra para armazones'
de mano, con corte por los cantos, de 24
dientes por pulgada y 300 milímetros de dis
tancia entre puntos... ... .•• ..• ••. •.• •••
:Veinte metros correa de cuero de 65 milíme
tros. ••• ••• ••• •
Seis espuertas pequeñas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Seis escobas de palma... ...
Dos baldes de cine con aro... ...
Dos cajas de ganchos Aligator para correas.
Seis escobas de mijo... ...
Diez piquetas de mano. ... ••• ••• ••• ••• •••
Diez rasquetas de ídem... ...
Quince bruses de alambre. ... ••• ••• ••• •.• •••
•
• • • • • • • 111 .• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
.SS • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
TOTAL... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o
175P°
18,00
22,50
4,20
9,00
288,00
192,00
100,00
90,00
Io8,00
120,00
10,50
2,10
5,00
30,00
18,00
20,00
30,00
46,25
65 788,95
Seccion no oficial
•
w•m■ O • • Elm•mm.• • • ••
Institución Benéfica nara Huérfanos de los
Cuerpos de Auxiliares, Subalternos y segunda
Sección de Maquinistas de la Armada.
Balance lnensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del artículo 9.° del Reglamento
En Mulos En metálicoDEBE
Existencia en 30 de abril de 1936:
En títulos (Valor nomlnal):
Deuda perpetua 4 por
100 2.093.000
Idem Amortizable 4
por 100 1935 100.000
Idem Amortizable 5
por 100 1927 287.000
En metálico:
En Caja 4.767,56
En c/c con el Banco de
España 5.351,73
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y 9Q
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
. tinta Local de Cádiz. 1.000,00
Idem de Ferrol 2.500,00
Idem de Cartagena 2.000,00
2.480.000
10.119,29
5.500,00
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Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veranie
gas, en depósito en la Junta
Local de Cartagena; los de ofi
eina de la Junta Lecal de Ferrol
y una máquina de calcular «Vic
tor» núm. 156.064 y de escribir
‹Underwood» núm. 2.402.855-5,
de la Junta Central, propiedad
de esta Institución
Ingresado en Caja el imi orte del
cupón de mayo de Deuda p-rpe
tua Amortizable al 4 I or 100,
emisión 1935
Ingresado en Caja por el mismo
concepto que el asiento anterior
Deuda perpetua Amortizable 5
por 100, emisión 1997
Ingresado en c/c el importe de las
cuotas de los nuevos asociados
de los Servicios Técnicos de Ar
senales de la Base Naval de El
Ferro)
Ingresado en c/c por el mismo
concepto que la partida anterior
de la Base Naval de Lartagena
Idem al antellior de la Base Naval
de El Ferrol
Ingresado en Caja por la subven
ción del Estado correspondiente
al segundo trimestre de ac
tual
Ingresado en Caja por la subven
ción de la Mai•ina Civil corres
pondiente al primer trimestre
del año actual
Ingresado en Caja el importe de
la relación de cuotas de asocia
dos, recaudadas en esta Tesore
ría Central y recibidas por giro
postal durante el presente mes.
Ingresad,; en Caja el importe del
resto de cuotas de entrada del
asociado fallecido del Cuerpo de
Servicios Técnicos de Arsenales
D. Angel Vázquez Casal
Ingresado en Caja el importe del
1,5 por 100 de fondo económico
de la Base Aeronaval de San Ja
vier correspondiente al mes de
marzo último
Ingresado en Caja por extracción
de cuenta corriente para pago
de nóminas de pensiones y de
más atenciones
Totales
En titulo. En metálico.
5.306,15
1.000,00
2.870,00
3.432,00
1.845,00
260,00
22.206,00
719,79
968,00
743,00
192,10
8.500,00
2.480.000,00 63.661,33
HABER
Abonado de Caja el importe de
las nóminas de pensiones del
presente mes
Girado de Caja a la Junta Local
de Cádiz el imrorte de su cuen
ta de gastos de huérfanos de
abril último
Por el mismo coneepto y mes a la
Junta Local de Ferrol.
Por el mismo concepto y mes a la
Junta Local de Cartagena
Abonado de Caja el importe de la
cuenta de gastos de becarios,
segunda enseñanza y demás be
neficios reglamentarios de la
Junta Central, del presente mes
Abonado de Caja el importe de la
cuenta de gastos de administra
ción del mes actual (correspon
dencia, transferencias, pólizas,
timbres móviles, material de e s -
cri torio e impresos, envío indi -
vidualmente a los asociados de
Ja Memoria de 1935 y gastos de
24.132,20
-1.543.70
313,05
1.278,45
3.825,05
Fin tnulos
impresión do 3.000 ejemplares
de la misma
Extrai jo de c/c e ingresada en
.Caja para el pago de nóminas
de pensiones y demás atencio
nes reglamenta'das.
Existen'cias en Si de mayo de 1936
En 'Pitidos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 2.093.000
Deuda Amortizable
al 4 por :00 1935 100.000
De u d a Amortizable
al 5 por 100, 1927 287.000
2.480.000-
En Metálico:
fi:n caja 4.720,55
En la c/c del Banco de
España 6.258,93
En depósito en las tres ,Iunt:is Lo
cales para gastos de becas, se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
,Junta Local de Cádiz. 1.000,00
1dem de Ferrol...... 2.5G0,00
Idem de Cartagena... 2.000,00
Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veraniegas
en depósito en la Junta Local de
Carta_ ena; los de oficina de la
Junta Local de Ferrol y una
máquina de calcular (Victor»
número 156.064 y de escribir
4Underwood» núm. 2.402.855-5
de la Junta Central, propiedad
de esta Institución
"
Totales...... 2.480.000
Resumen de socios
Existencia en 30 de abril de 1936
Altas (34
Bajas 2
Existencia en 31 de mayo de 1936
Movimiento de huérfanos.
Existencia en 30 de abril de 1936 ......
Altas . 6
Bajas 2
Existencia en 31 de, mayo de 1936.....
Resumen de hy.érfanos. •
En metálico
2:283,25
8.500,00
10.979,48
5.500,00 .
5.306,15
63.661
2.829
2.891
413
417
6
eD
U) -
a
cn
En la Escuela Naval Militar
En Sanatorios
Acogidos al art..° 43 (inutilidad física).
2
1
o
O
3
1
2
4-
Ocupando plazas gratuitas en el Colegio de
huérfanos de la Armada 4 0' 4
Colegiados intc mos:
En el de huérfanos de la Arirada.
En la ‹Fundación Caldeiro». 1
8 O 8
Becarios
.. 17 2 19
Con pensión y segunda enseñanza 66 40 106
Con pensión solamente .. 136 136 272
Totales..... 235 181 416
Madrid, 31 de mayo de 1936.
V.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verclía
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz
El Secretario,
José Morante.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
